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Mengawali pekerjaan dan perbuatan dengan diniatkan karena Allah. 
( Penulis ) 
 
Ingatlah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. 
( Penulis ) 
 
Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. 
( Penulis ) 
 
Besarnya kesabaran kita terhadap ujian dari Allah SWT, ada nikmat dan 
balasan yang besar pula. 
Selama masih diberi hidup. 
Gunakan untuk kebaikan. 
( Penulis ) 
 
HARTA yang paling menguntungkan ialah SABAR. Teman yang paling akrab 
adalah AMAL, Pengawal pribadi yang paling waspada DIAM. 
Bahasa yang paling maths SENYUM. Dan ibadah yang paling 
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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI CERITA ANAK 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI 
 METODE TALKING STIK  PADA SISWA  KELAS V SDN 04  
NGRINGO JATEN KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesiasiswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking 
Stik.Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 
kolaboratif dan partisipasif. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari tiga pertemuan dengan subyek penelitian seluruh siswa kelas V 
SD Negeri 04 Ngringo yang berjumlah 39 siswa.Metode pengumpulan data 
penelitian diperoleh dari  hasil belajar siswa/test,wawancara, observasi dan 
dukumentasi. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kooperatif yaitu dengan 
membandingkan nilai test kondisi awal, setelah siklus satu dan setelah siklus dua 
kemudian direfleksi. Analisis data dari catatan lapangan, dokumentasi dilakukan 
melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa melalui lima tahapan dalam pembelajaran 
kooperatif tipe Talking Stik yang terdiri dari tahap presentasi kelas, belajar 
kelompok, game, turnamen, penghargaan kelompok dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan penelitian 
tindakan yang dilakukan, rata-rata hasil belajar  siswa pada siklus I 64% dengan 
kriteria sedang. Sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar  siswa 92% 
dengan kriteria  tinggi. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Memahami cerita anakdengan metode Talking Stik 
 
 
 
